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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСЕКТИЦИДОВ  
В ЗАЩИТЕ СОСНОВЫХ КУЛЬТУР 
ОТ ЛИЧИНОК ПЛАСТИНЧАТОУСЫХ-РИЗОФАГОВ 
Проведены полевые испытания в культурах сосны против личинок пластинчатоусых-ризо-
фагов следующих препаратов: «Койот, КС», «Имидор ПРО, КС», «Вулкан, ТПС». Испытаны 
технологии обработки корневых систем сеянцев сосны обыкновенной с использованием ин-
сектицидов, а также способ локального внесения рабочего раствора препаратов в прикорне-
вую зону растений (с одной стороны посадочного ряда). В качестве эталона применяли «Гриз-
ли, Г», зарегистрированный в Беларуси препарат для защиты сеянцев и саженцев хвойных по-
род от личинок майского и других видов хрущей. Обмакивание корневых систем растений в 
торфяно-инсектицидную смесь оказалось более эффективным, чем локальное внесение препа-
ратов в прикорневую зону. «Койот, КС», «Имидор ПРО, КС», «Вулкан, ТПС» при нормах рас-
хода 2 мл, 5 мл, 4 мл на литр «болтушки» из торфа, глины и воды, соответственно, обеспечи-
вают высокую приживаемость лесных культур и могут быть рекомендованы для индивидуаль-
ной защиты сеянцев перед их посадкой. После внесения препаратов произошло значительное 
снижение численности личинок пластинчатоусых-ризофагов в 3–8,6 раз в зависимости от ва-
рианта опыта и объекта. 
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усых-ризофагов, инсектициды, приживаемость, биологическая эффективность, сеянцы. 
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ASSESSMENT OF BIOLOGICAL EFFICIENCY OF INSECTICIDES  
IN PROTECTION PINE CULTURES  
FROM LAMELLICORN-RHIZOFAGES LARVAE 
Field tests of the following preparations: “Coyote, KS”, “Imidor PRO, KS”, “Volcano, TPS” are 
conducted in the cultures of pine-tree against the larvae of lamellicorn-rhizofages. Technologies of the 
treatment of root system of the seedlings of pine-tree are tested with the use of the insecticides, and also 
method of the local bringing of the working solution of the preparations in the rhizosphere of the plants 
(from one side of planting row). We used as standard “Grizzly”, the preparation was registered in the 
Belarus for protection of the seedlings and saplings of the coniferous breeds against the larvae of cock-
chafers and other types. Dipping of root system of the plants in the peat-insecticide mixture appeared 
more effective than local bringing of the preparations in the rhizosphere. The preparations “Coyote, 
KS”, “Imidor PRO, KS”, “Volcano, TPS” at the norms of expense 2 ml, 5 ml, 4 ml on the litre of “mix-
ture” from peat, clay and water, accordingly, provide the high survival of forest cultures and can be 
recommended for individual defence of the seedlings before their planting. After introduction of the 
preparations there was considerable decrease in number of larvae of lamellicorn-rhizofages by 3–8,6 
times depending on variant of experience and object. 
Key words: chemical method of protection of the wood, forest cultures, larvae of lamellicorn-
rhizofages, insecticides, survival, biological efficiency, seedlings. 
Введение. Личинки пластинчатоусых-
ризофагов представляют угрозу для питомни-
ков, лесных культур и естественных молодня-
ков. В «Государственном реестре средств за-
щиты растений (пестицидов) и удобрений, 
разрешенных к применению на территории 
Республики Беларусь» [1], присутствуют ин-
сектицид «Гризли, Г» (диазинон, 40 г/кг) и 
биологический препарат «Боверин зерновой-
БЛ» (титр спор 5 млрд./г). Их применяют пу-
тем обмакивания корневых систем растений в 
торфяно-инсектицидную смесь для индивиду-
альной защиты сеянцев и саженцев хвойных 
пород против личинок хрущей. Однако препа-
раты для внесения в почву отсутствуют. В Бе-
ларуси учеными БГТУ проводились испыта-
ния препаратов «Актара, ВДГ» и «Гризли, Г» 
при применении различных способов внесения 
[2]. Необходимо дальнейшее расширение ас-
сортимента инсектицидов и разработка техно-
логий их применения для борьбы с корнегры-
зущими вредителями. 
Основная часть. Для полевых испытаний 
мы использовали следующие инсектициды: 
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«Койот, КС» (имидаклоприд, 600 г/л), «Имидор 
ПРО, КС» (имидаклоприд, 200 г/л), «Вулкан, 
ТПС» (бифентрин, 200 г/кг), «Гризли, Г» (диа-
зинон, 40 г/кг) (эталон). 
Подготовку почвы под посадку лесных 
культур проводили путем нарезки плужных 
борозд плугом ПКЛ-70. Однолетние сеянцы 
сосны обыкновенной сажали вручную под меч 
Колесова в апреле 2014 г. Размещение поса-
дочных мест – 0,75×2,0 м. В контрольном вари-
анте корневые системы растений окунали в 
«болтушку» из торфа, глины и воды (1:1:8), в 
опыте – с добавлением инсектицидов. Всего 
заложено два опытных объекта в ГЛХУ «Коре-
невская ЭЛБ Института леса НАН Беларуси» и 
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» (Гомельское 
ГПЛХО). 
На первом объекте были применены две 
технологии: обмакивание корневых систем се-
янцев в торфяно-инсектицидную смесь и ло-
кальное внесение препарата в прикорневую зо-
ну сеянцев. Схема опыта: «Койот, КС» (К1 –  
1 мл/л и К2 – 2 мл/л), «Имидор ПРО, КС» (И1 – 
2 мл/л и И2 – 5 мл/л), «Вулкан, ТПС» (В1 –  
2 мл/л и В2 – 4 мл/л), эталон – «Гризли, Г»  
(80 г/л), контроль (обмакивание корневых сис-
тем). «Койот, КС» (К – 2 мл/л), «Имидор ПРО, 
КС» (И – 6 мл/л), «Вулкан, ТПС» (В – 8 мл/л), 
эталон – «Гризли, Г» (Г – 2 г) (локальное вне-
сение). Согласно рекомендациям «Рекомендацii 
із комплексного захисту лісових культур від 
комах-шкідників коріння» (схвалено вченою 
радою УкрНДІЛГА протокол № 5 від 22 травня 
2007 р., затверджено НТР ДКЛГУ № 3 від 
27.08.2007) возле каждого сеянца на расстоянии 
5–10 см делали щель глубиной 10 см и вносили 
100 мл рабочего раствора инсектицидов и 2 г 
«Гризли, Г». После впитывания раствора лунки 
засыпали землей.    
На втором объекте была испытана только 
одна технология: обмакивание корневых сис-
тем сеянцев в торфяно-инсектицидную смесь. 
Схема опыта и нормы расхода препаратов те 
же, как и на первом объекте.  
Эксперименты с применением технологий 
проведены в трехкратной повторности. На опыт-
ных объектах среднюю численность личинок 
пластинчатоусых-ризофагов определяли отдель-
но для каждого варианта опыта путем закладки 
почвенных ям размером 1×1 м в количестве 2 на 
повторность и соответственно 6 на вариант. 
Учеты личинок корнегрызущих вредителей 
проводили в апреле непосредственно перед за-
кладкой опыта и в сентябре того же года. Эф-
фективность устанавливали в процентах по 
разности между количеством обнаруженных в 
варианте особей до и после внесения инсекти-
цидов. Расчет биологической эффективности 
проводили по формуле Хендерсона и Тилтона 
[3], которая учитывает изменения численности 
вредителя как в опытном, так и контрольном 
вариантах. В конце вегетационного периода 
учитывали приживаемость культур сосны. 
На первом опытном объекте отпад сеянцев 
сосны текущего года составил от 6,9% до 23,4% 
(табл. 1). На всех вариантах опыта приживае-
мость растений оказалась выше, чем на контро-
ле. Биологическая эффективность препаратов 
«Койот, КС», «Имидор ПРО, КС» (И2), «Вул-
кан, ТПС» была на 2,7–15,5%, 14,4%, 3,4–16,8% 
выше по сравнению с эталоном (68,3%) при 
использовании первой технологии. Данный по-
казатель у вышеперечисленных препаратов 
превышал эталонный (64%) на 1,9%, 1,3%, 
4,5% при применении второй технологии.  
Способ внесения инсектицидов влияет на 
их эффективность. Обмакивание корневых сис-
тем сеянцев в торфяно-инсектицидную смесь 
оказалось более эффективным, чем локальное 
внесение препаратов в прикорневую зону рас-
тений (с одной стороны посадочного ряда).  
Согласно полученным данным, наибольшей 
биологической эффективностью против личи-
нок пластинчатоусых-ризофагов обладают пре-
параты: «Койот, КС», «Имидор ПРО, КС», 
«Вулкан, ТПС» при их применении в количест-
ве 2 мл, 5 мл, 4 мл на литр «болтушки» по 
сравнению с эталоном и с теми же инсектици-
дами с более низкой концентрацией. Таким об-
разом, увеличение норм расхода препаратов 
привело к повышению биологической эффек-
тивности на 12,8%, 15%, 13,4% по сравнению с 
исходными, соответственно.  
По результатам почвенных раскопок, про-
веденных до внесения препаратов, в почве на-
ходились личинки пяти видов жуков: майского 
хруща (Melolontha sp.), малой цветоройки (Hop-
lia parvula Kryn.), посевного кузьки (Anisoplia 
segetum Hrbst.), садового хрущика (Phyllopertha 
horticola L.), июньского хруща (Amphimallon 
solsticialis L.). По численности преобладали 
личинки майского хруща 2-го (26,4%) и 3-го 
(52,9%) возрастов. Показатель средней засе-
ленности почвы ризофагами довольно значи-
тельный и составил 6,4 экз./м2. Можно отме-
тить уменьшение данного показателя в зависи-
мости от варианта опыта от 3 (при локальном 
внесении эталона) до 7,5 раз (вариант с добав-
лением инсектицида «Вулкан, ТПС» в «бол-
тушку» при норме расхода 4 мл/л).  
На втором опытном объекте отпад культур 
сосны текущего года составлял от 4,2% до 14,7%. 
На всех вариантах опыта приживаемость 
растений оказалась выше на 1,6–10,5% и 0,7–
8,9% по сравнению с контролем и эталоном, 
соответственно (табл. 2).  
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Таблица 1 
Биологическая эффективность инсектицидов при различных способах внесения  
против личинок пластинчатоусых-ризофагов на опытном объекте 1 
Заселенность почвы Биологическая эффективность, % 



















Обмакивание корневых систем 
К1 8,7 100,0 2,3 66,7 73,2 71,0 84,6 Койот 
К2 7,7 83,3 1,2 50,0 84,9 83,8 87,5 
И1 6,0 83,3 1,8 33,3 70,2 67,7 91,2 Имидор 
И2 5,2 83,3 0,8 16,7 83,8 82,7 93,1 
В1 7,7 100,0 2,0 33,3 74,0 71,7 82,2 Вулкан 
В2 6,0 83,3 0,8 16,7 86,3 85,1 90,2 
9,7 100,0 2,8 50,0 70,6 68,3 86,7 Эталон Г 
Локальное внесение 
Койот К 4,2 83,3 1,3 16,7 68,4 66,0 82,0 
Имидор И 5,2 83,3 1,7 16,7 67,8 65,2 83,4 
Вулкан В 2,8 66,7 0,8 16,7 71,0 68,7 82,5 
Эталон Г 7,0 100,0 2,3 50,0 66,5 64,0 81,9 
Контроль 6,5 83,3 6,0 83,3 7,7 – 76,6 
Установили, что биологическая эффектив-
ность препаратов «Койот, КС», «Имидор ПРО, 
КС», «Вулкан, ТПС» против личинок хрущей 
оказалась на 8,4–16,1%, 3,5–16,7%, 5,3–16,1% 
больше, чем у эталона (69,5%). 
На втором опытном объекте получены ана-
логичные результаты. Наибольшей биологиче-
ской эффективностью против личинок пластин-
чатоусых-ризофагов обладают те же инсектици-
ды при вышеперечисленных нормах расхода. 
При увеличении дозы препаратов «Койот, КС», 
«Имидор ПРО, КС», «Вулкан, ТПС» до 2 мл/л,  
5 мл/л, 4 мл/л по сравнению с исходными  
(1 мл/л, 2 мл/л, 2 мл/л) также происходит увели-
чение биологической эффективности инсекти-
цидов на 7,7%, 13,2%, 10,8%, соответственно.  
На втором опытном объекте были обнару-
жены личинки трех видов хрущей: майского 
хруща (Melolontha sp.), садового хрущика (Phy-
llopertha horticola L.), посевного кузьки (Ani-
soplia segetum Hrbst.). Показатель средней заселен-
ности почвы ризофагами составляет 3,5 экз./м2. 
Доминировали личинки посевного кузьки (37,6%) 
и садового хрущика (25%).  
Личинки майского хруща 1-го, 2-го и 3-го 
возрастов составили 12,5% и 6,3%. Во всех 
вариантах опыта показатели средней заселен-
ности почвы личинками пластинчатоусых 
снизились в 4–8,6 раза в зависимости от ва-
рианта (добавление эталона и инсектицида 




Биологическая эффективность инсектицидов по отношению к личинкам  
пластинчатоусых-ризофагов на опытном объекте 2  
Заселенность почвы Биологическая эффективность, % 


















К1 3,5 83,3 0,7 33,3 81,1 77,9 90,9 Койот  
К2 4,2 100,0 0,5 16,7 87,7 85,6 91,5 
И1 2,2 83,3 0,5 16,7 76,7 73,0 94,3 Имидор  
И2 4,3 100,0 0,5 16,7 88,2 86,2 95,8 
В1 3,8 100,0 0,8 33,3 78,3 74,8 87,6 Вулкан 
В2 4,0 100,0 0,5 16,7 87,7 85,6 94,4 
Эталон Г 3,2 83,3 0,8 33,3 73,8 69,5 86,9 
Контроль 2,7 83,3 2,3 83,3 14,8 – 85,3 
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Заключение. Наиболее перспективными 
препаратами для защиты лесных культур со-
сны от личинок пластинчатоусых-ризофагов 
методом обмакивания корневых систем в «бол-
тушку» при посадке являются инсектициды 
«Койот, КС» (К2 – 2 мл/л), «Имидор ПРО, КС», 
(И2 – 5 мл/л) и «Вулкан, ТПС» (В2 – 4 мл/л), 
обеспечивающие высокую приживаемость се-
янцев. Данные препараты внесены в «Допол-
нение к Государственному реестру средств 
защиты растений (пестицидов) и удобрений, 
разрешенных к применению на территории 
Республики Беларусь» (Постановление от 17 
декабря 2014 г.).  
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